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2006 年に河北省が約 12 万台の街頭防犯カメラを設置した。市町レベルにす
れば、贵州省銅仁市が約 3000 台、山东省浜州市浜城が約 5000 台の街頭防犯
カメラを設置した（６）。街頭防犯カメラは、社会秩序の維持のために警察によ
（５） 　宋聚生、姜雪「防災、犯罪予防及び心理安全の角度に基づく国内外安全城市設計研








『中国安全防衛業青書』によれば、2014 年の安全防衛業の経済効果は 4300 億
人民元に達し、前年より 11％上昇、2015 年には 4800 億人民元に達する見込
みになっている。また、前瞻産業研究院によれば、2015 年の経済効果が 4860
億人民元に達し、2016 年には 5400 億人民元に達している。機械的安全防衛
システムは、中国で高度成長しているのである。
　この高度成長に伴い、コンピューター等の情報技術は中国で展開されてき
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区のサービス・センターが 1.27 万、社区サービス・サイトが 4.4 万、社区ボ

































































































































高人民検察院、（2017 年 12 月 13 日）参照。
（13） 　自転車より一輪多い機械であり、後ろに人を乗せながら、自転車のように足やバッ
テリーで動く公共交通機関の一種である。
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